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O v er all St atisti cs - H o m e of t h e Ar mstr o n g Pir at es
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B A S E B A L L
O v e r all S t a ti s ti c s
                                                      T h e  A u t o m a t e d  S c o r e B o o k
                                   O v e r a l l  S t a t i s t i c s  f o r  A r m s t r o n g  A t l a n t i c  ( a s  o f  M a y  1 0 ,  2 0 0 9 )
                                                 ( A l l  g a m e s  S o r t e d  b y  B a t t i n g  a v g )
R e c o r d :  3 8 - 1 8    H o m e :  3 0 - 9    A w a y :  8 - 8    N e u t r a l :  0 - 1    C o n f e r e n c e :  1 5 - 1 2    
P l a y e r                  A V G   G P - G S     A B    R    H   2 B   3 B   H R  R B I    T B   S L G %   B B  H B P   S O  G D P    O B %   S F   S H   S B - A T T    
P O    A    E   F L D %  
A l e x  W y c h e . . . . . . . . . .   . 3 9 8   5 6 - 5 6    2 3 1   5 7   9 2   1 1    7    6   5 8   1 3 5   . 5 8 4   2 4    8   3 2    5   . 4 7 0    1    1    6 - 8     
1 1 2    2    2   . 9 8 3  
J u s t i n  H a r r i s . . . . . . .   . 3 7 3   2 3 - 1 1     5 9   1 0   2 2    3    0    0    8    2 5   . 4 2 4    3    0   1 2    1   . 3 8 5    3    0    1 - 1       
0    0    0   . 0 0 0  
J u a n  D o r a d o . . . . . . . . .   . 3 7 2   5 6 - 5 6    1 9 1   4 5   7 1    2    6    0   3 3    8 5   . 4 4 5   3 1   1 2   2 4    4   . 4 8 1    3   3 8   1 0 - 1 2     
8 9  1 7 2   1 4   . 9 4 9  
M i c h a e l  P r i c e . . . . . . .   . 3 6 9   5 0 - 4 9    1 5 7   3 8   5 8    8    0    0   2 0    6 6   . 4 2 0   2 7    3   2 4    1   . 4 7 1    0   1 0    7 - 1 0    
1 3 4    8    3   . 9 7 9  
K e n n y  C a i l . . . . . . . . . .   . 3 5 7   5 6 - 5 6    2 1 3   5 6   7 6   1 8    2    5   5 0   1 1 3   . 5 3 1   2 8    5   2 7    3   . 4 3 8    3   1 0    4 - 5     
4 6 0   4 0    5   . 9 9 0  
J o s h  W i l s o n . . . . . . . . .   . 3 3 6   5 6 - 5 6    2 4 4   7 0   8 2   2 0    3    6   3 1   1 2 6   . 5 1 6   2 7    4   3 4    2   . 4 1 1    0    3    4 - 1 0     
8 7    3    1   . 9 8 9  
D r e w  C a r n e s . . . . . . . . .   . 3 3 0   3 6 - 2 7     9 7   1 8   3 2    9    0    7   3 2    6 2   . 6 3 9   1 1    5   1 8    6   . 4 1 0    4    5    0 - 0     
1 0 4   1 0    2   . 9 8 3  
J o h n  R o b e r t s . . . . . . . .   . 3 1 5   5 1 - 4 6    1 7 8   2 2   5 6    7    1    6   4 1    8 3   . 4 6 6   1 0    1   2 7    4   . 3 5 1    2    4    0 - 1     
3 0 2   3 0    4   . 9 8 8  
D r e w  W a l k e r . . . . . . . . .   . 3 1 3   4 7 - 3 8    1 5 0   3 0   4 7    7    4    4   3 8    7 4   . 4 9 3   2 4    5   1 8    4   . 4 2 2    1    0    1 - 1      
2 7   8 0    6   . 9 4 7  
C o r y  T h a c k e r . . . . . . . .   . 2 9 6   1 8 - 8      2 7    4    8    2    0    0    4    1 0   . 3 7 0    2    0    8    1   . 3 3 3    1    0    1 - 1      
1 3    0    0  1 . 0 0 0  
J o s h  H e a t h . . . . . . . . . .   . 2 8 8   3 5 - 1 5     6 6   2 0   1 9    4    0    1   1 4    2 6   . 3 9 4   1 6    1   1 4    1   . 4 2 9    1    9    0 - 0       
4    0    0  1 . 0 0 0  
A u s t o n  T h o m a s . . . . . . .   . 2 7 3    7 - 4      1 1    0    3    0    0    0    1     3   . 2 7 3    5    0    6    0   . 5 0 0    0    0    0 - 1       
4    1    0  1 . 0 0 0  
C a r l o s  C a r d z a - O q u n d o   . 2 5 2   5 1 - 4 8    1 5 9   2 2   4 0    6    1    1   2 2    5 1   . 3 2 1   1 7    3   2 9    4   . 3 3 3    1    8    4 - 9     
1 0 0  1 0 8    9   . 9 5 9  
B r y a n  R o b y . . . . . . . . . .   . 1 9 6   3 9 - 3 1    1 0 7   1 6   2 1    4    0    0   1 3    2 5   . 2 3 4   1 5    1   1 7    5   . 2 9 8    1   1 3    0 - 0      
2 6   5 0    7   . 9 1 6  
B l a k e  S i l l s . . . . . . . . .   . 1 1 1   1 0 - 3      1 8    0    2    0    0    0    2     2   . 1 1 1    0    0    7    0   . 1 1 1    0    0    0 - 0       
3    3    0  1 . 0 0 0  
S a m  D o t s o n . . . . . . . . . .   . 0 0 0    1 - 0       0    1    0    0    0    0    0     0   . 0 0 0    0    0    0    0   . 0 0 0    0    0    0 - 0       
2    0    0  1 . 0 0 0  
T o t a l s . . . . . . . . . . . . . .   . 3 3 0   5 6 - 5 6   1 9 0 8  4 0 9  6 2 9  1 0 1   2 4   3 6  3 6 7   8 8 6   . 4 6 4  2 4 0   4 8  2 9 7   4 1   . 4 1 4   2 1  1 0 1   3 8 - 5 9   
1 4 9 7  5 8 1   5 9   . 9 7 2  
O p p o n e n t s . . . . . . . . . . .   . 2 6 6   5 6 - 5 6   1 9 1 8  2 6 3  5 1 0   8 7   1 2   5 2  2 4 7   7 7 7   . 4 0 5  1 5 8   3 6  4 0 0   3 5   . 3 3 1   1 4   3 0   4 5 - 6 2   
  C O M P O SI T E   S E A R C H   M E N U
Overall Statistics - Home of the Armstrong Pirates
http://armstrongpirates.com/sports/bsb/2008-09/stats/base2009stat.htm[3/1/2019 9:02:49 AM]
1431 658  85  .961 
LOB - Team (478), Opp (396). DPs turned - Team (49), Opp (51). IBB - Team (5), Wyche 4, Wilson 1, Opp (4). Picked  
off - Wyche
4, Wilson 3, Dorado 2, Thomas 1, Cardza-Oqndo 1. 
                                                (All games Sorted by Earned run avg)
Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  
BK  SFA SHA
Ryan Smith..........  2.70   5-2    26   0   0   0/4    9  60.0  43  18  18  24  46   5   1   5  214  .201    3   2   
0    3   3
Thomas Gray.........  2.80   8-4    15  15   0   0/3    0  99.2  88  38  31  22  81  15   1   7  369  .238    1   8   
2    1   7
Cody Walden.........  3.70  11-2    17  16   2   0/1    0 114.1 123  56  47  35  90  15   4  11  443  .278    3   5   
0    3   5
Jeff Chase..........  4.46   6-3    14  14   1   0/2    0  70.2  73  37  35  21  56  19   3   6  274  .266    6   4   
0    3   3
Ben Jackson.........  4.66   0-1     9   1   0   0/0    0  19.1  24  12  10   4  10   3   0   2   83  .289    5   1   
0    0   1
Bryan Roby..........  5.23   2-1    10   1   0   0/2    0  20.2  17  13  12  12  20   2   2   3   74  .230    3   2   
0    1   1
Blake Culberson.....  5.30   6-2    15   9   0   0/1    0  54.1  63  35  32  18  38  11   0   9  210  .300    4   6   
1    1   4
Brandon McCreery....  5.40   0-3    20   0   0   0/2    3  26.2  29  18  16  11  28   7   0   4  104  .279    2   2   
0    0   6
Sam Dotson..........  6.23   0-0     5   0   0   0/0    0   4.1   8   3   3   1   3   1   0   1   19  .421    1   1   
0    0   0
Blake Sills.........  7.71   0-0     8   0   0   0/2    0   9.1  11  10   8   3  10   3   0   1   40  .275    0   2   
0    1   0
Jesse Osborne.......  9.58   0-0     9   0   0   0/0    0  10.1  15  12  11   6   8   4   0   0   46  .326    2   1   
0    0   0
Chris Base..........  9.64   0-0    10   0   0   0/0    0   9.1  16  11  10   1  10   2   1   3   42  .381    0   2   
0    1   0
Totals..............  4.20  38-18   56  56   3   7/7   12 499.0 510 263 233 158 400  87  12  52 1918  .266   30  36   
3   14  30
Opponents...........  6.57  18-38   56  56   2   1/1    2 477.0 629 409 348 240 297 101  24  36 1908  .330   47  48   
7   21 101
PB - Team (11), Roberts 9, Carnes 2, Opp (18). Pickoffs - Team (15), Walden 8, Gray 3, Smith 2, Culberson 2, Opp  
(11).
SBA/ATT - Roberts (36-45), Gray (16-21), Walden (7-13), Carnes (9-10), Culberson (5-9), Chase (5-7), Osborne (6-6),  
McCreery
(2-2), Smith (1-1), Sills (1-1), Roby (1-1), Jackson (1-1). 
                                                      The Automated ScoreBook
                                   Overall Statistics for Armstrong Atlantic (as of May 10, 2009)
                                                 (All games Sorted by Fielding pct)
 Player                   C   PO   A   E   FLD%  DPs  SBA CSB   SBA%   PB  CI  
 Thomas Gray.........    21    8  13   0  1.000    0   16   5   .762    0   0  
 Cory Thacker........    13   13   0   0  1.000    0    0   0    ---    0   0  
 Blake Sills.........     6    3   3   0  1.000    1    1   0  1.000    0   0  
 Jeff Chase..........     6    1   5   0  1.000    1    5   2   .714    0   0  
 Auston Thomas.......     5    4   1   0  1.000    0    0   0    ---    0   0  
 Brandon McCreery....     5    1   4   0  1.000    0    2   0  1.000    0   0  
 Josh Heath..........     4    4   0   0  1.000    0    0   0    ---    0   0  
 Chris Base..........     3    2   1   0  1.000    0    0   0    ---    0   0  
 Jesse Osborne.......     2    1   1   0  1.000    0    6   0  1.000    0   0  
 Sam Dotson..........     2    2   0   0  1.000    0    0   0    ---    0   0  
 Ben Jackson.........     1    0   1   0  1.000    0    1   0  1.000    0   0  
 Kenny Cail..........   505  460  40   5   .990   42    0   0    ---    0   0  
 Josh Wilson.........    91   87   3   1   .989    0    0   0    ---    0   0  
 John Roberts........   336  302  30   4   .988    3   36   9   .800    9   0  
 Drew Carnes.........   116  104  10   2   .983    0    9   1   .900    2   0  
O v er all St atisti cs - H o m e of t h e Ar mstr o n g Pir at es
htt p:// ar mstr o n g pir at es. c o m/s p orts/ bs b/ 2 0 0 8- 0 9/st ats/ b as e 2 0 0 9st at. ht m[ 3/ 1/ 2 0 1 9 9: 0 2: 4 9 A M]
 A l e x  W y c h e . . . . . . . . . .    1 1 6   1 1 2    2    2    . 9 8 3     1     0    0     - - -     0    0   
 M i c h a e l  P r i c e . . . . . . .    1 4 5   1 3 4    8    3    . 9 7 9     2     0    0     - - -     0    0   
 C a r l o s  C a r d z a - O q u n d o    2 1 7   1 0 0  1 0 8    9    . 9 5 9    3 3     0    0     - - -     0    0   
 J u a n  D o r a d o . . . . . . . . .    2 7 5    8 9  1 7 2   1 4    . 9 4 9    3 1     0    0     - - -     0    0   
 D r e w  W a l k e r . . . . . . . . .    1 1 3    2 7   8 0    6    . 9 4 7    1 1     0    0     - - -     0    0   
 C o d y  W a l d e n . . . . . . . . .     4 8    1 1   3 4    3    . 9 3 8     0     7    6    . 5 3 8     0    0   
 B r y a n  R o b y . . . . . . . . . .     8 3    2 6   5 0    7    . 9 1 6     5     1    0   1 . 0 0 0     0    0   
 B l a k e  C u l b e r s o n . . . . .     1 0     3    6    1    . 9 0 0     0     5    4    . 5 5 6     0    0   
 R y a n  S m i t h . . . . . . . . . .     1 4     3    9    2    . 8 5 7     0     1    0   1 . 0 0 0     0    0   
 J u s t i n  H a r r i s . . . . . . .      0     0    0    0    . 0 0 0     0     0    0     - - -     0    0   
 T o t a l s . . . . . . . . . . . . . .   2 1 3 7  1 4 9 7  5 8 1   5 9    . 9 7 2    4 9    4 5   1 7    . 7 2 6    1 1    0   
 O p p o n e n t s . . . . . . . . . . .   2 1 7 4  1 4 3 1  6 5 8   8 5    . 9 6 1    5 1    3 8   2 1    . 6 4 4    1 8    0   
          
  
A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y
1 1 9 3 5 A B E R C O R N S T R E E T, S A V A N N A H, G A 3 1 4 1 9
A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y I S O N E O F T H E P R E MI E R N C A A DI VI SI O N II C O L L E GI A T E A T H L E TI C P R O G R A M S I N T H E
N A TI O N, F E A T U RI N G 1 3 N A TI O N A L C H A M PI O N S, 9 7 P E A C H B E L T C O N F E R E N C E C H A M PI O N S, 1 4 8 N C A A C H A M PI O N S HI P S
A P P E A R A N C E S A N D 3 0 2 A L L- A M E RI C A N S.
A L L P O R TI O N S O F T H E S E M A T E RI A L S A R E C O P Y RI G H T 2 0 1 7 A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y. C O N T E N T M AI N T AI N E D B Y
C H A D J A C K S O N, DI R E C T O R O F S P O R T S C O M M U NI C A TI O N S. F O R M O R E I N F O R M A TI O N O N A R M S T R O N G A T H L E TI C S, P L E A S E
C O N T A C T C H A D. J A C K S O N @ A R M S T R O N G. E D U.
